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Kajian ini dilakukan di Kampung Tanjung,  Mukim  Pedu dalam daerah
Padang Terap di negeri Kedah. Kampung Tanjung  ini dipilih sehagai
kawasan kajian kerana ia merupakan sebuah kampung masyarakat Siam
yang mengalami banyak perubahan terutamanya dari segi pembangunan
ekonomi dan infrastruktur.  Kajian  ini bertujuan untuk  melihat keadaan
sosioekonomi masyarakat Siam, khususnya  di Kampung Tanjung  yang
telah mengalami proses asimilasi. Secara umumnya masyarakat Siam di
kampung ini mempunyai bentuk  sosioekonomi yang tersendiri. Misalnya
ciri-ciri  sosiekonomi yang diamalkan sejak zaman datuk nenek mereka
masih diamalkan oleh sebahagian penduduk. Bagaimanapun masyarakat
Siam juga mengalami perubahan terutamanya pada  golongan muda akibat
pengaruh  pendidikan,  hubungan dengan dunia luar dan sikap mereka sendiri
yang inginkan kemajuan setanding dengan masyarakat lain di negeri Kedah.
Selain daripada itu kajian ini bertujuan melihat  aktiviti-aktiviti ekonomi yang
mereka jalankan seperti penanaman padi, penoreh getah pekerja swasta.,
pekerja kerajaan, berniaga dan buruh  kasar.  Di samping  itu dibincangkan
juga tentang  sistem  sosial masyarakat Siam di sini seperti hubungan etnik,
agama, sistem perkahwinan dan kekeluargaan yang telah mengalami
perubahan sejak dahulu lagi. Pengkaji juga akan membincangkan program-
program pembangunan kerajaan serta kemudahan infrastruktur  seperti
sekolah klinik, jalanraya, bekalan elektrik, air paip,  telefon dan lain-lain
yang memberi  kesan kepada corak  kehidupan masyarakat Siam di sini.
iv
ABSTRACT
This research is done in Kampung Tanjung,  Mukim Pedu, Padang Terap,
Kedah. Kampung Tanjung  was prefered  for the research study because this
area has changes especially in economics development and infrastructure.
The objective of this research is to observe the sosioeconomic  condition of
the Siamese community, specifically  in Kampung Tanjung,  who had
experienced assimilation process. Basically, the community possesses
unique socioeconomic condition which are derived from their anchestor  and
has been practised througout generations. However, the assimilation process
has attected the Siamese society in a number of way. The main changes that
take place on the youth group are derive from influence of education,
outside interaction and desire to succeed as other society in Kedah. The
other objective of this paper is to observe the current economic activities in
agricultural, construction sector and also in government and non-
government sector. Besides, this paper also discusses about the Siamese
social system such as the ethnic, religion, marriage and family relationship
or system which experiences many changes ever since long time ago.
Researcher will also discuss the government development programs and
infrastructure improvement facilities such school, clinic, road, electricity,
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